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■  A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL
A  legrég ibb ku ltú rákban m egta lá lha tó  állatáldozás, a va llástö rténe t m elle tt, 
az állatorvoslás tö rté n e té ne k  is egyik legősibb emléke. Célja vo lt a kapcso­
latlétesítés lehetőségének hite, ill. szándéka ajándékozás útján a világ urával, 
a te rem tő  istennel (istennővel), annak buzgó h itében, hogy az istenség a 
néki szentelt á llat é le te t hordozó  vérének fe la ján lását kegyesen e lfogad ja  és 
a fe la ján ló  kérését teljesíti.
A kár a szent á lla t (madár) é letben m eg figye lt viselkedésének, akár a fe lá l­
d o zo tt á lla t k io n to tt vérének színe, belső szerveinek vizsgálata és megítélése 
v o lt a szertartási eljárás módszere, az áldozati célra kiszem elt á lla tnak h ibá t­
lannak ke lle tt lennie, erről a kultusz fe lszente lt papjai gondoskodtak.
A  szent állat m egfigye lését és az á ldozati á llat leölését kultikus szertartás 
keretei közö tt végezték. Ennek köszönhető, hogy számos ókori vallás -  leg­
részletesebben a gö rög  és a római ku ltú rkö rhöz ta rtozó  népek -  á lla tá ldo- 
zási szertartásairól képi vagy írásos em lékekkel rendelkezünk. Á lla to rvos-tö r­
téneti szem pontbó l k iem elkedő je lentőségű a római Forumon ma is lá tható 
és suovetauriliát, azaz sertés- (sus), kos- (ovis) és bika- (taurrus) á ldoza to t 
bem u ta tó  em lékm ű. A  do m b o rm ű  két oldalán suovetaurinariusok („veterina 
r iusok"=á lla tgondozók) szobra látható. Hazánk m úzeum ai az Istár, a Kybele 
és a Mithras  kultusz relikviá it is őrzik.
A  világvallások iránti érdeklődés fokozódásának is köszönhető, hogy a 
régészeti ku ta tások va llástörténeti szem pontbó l is egyre tö b b  új ismerettel 
gyarapítják tudásunkat. A  Kínai Nagy Faltól az Isterig (Dunáig), ill. a Fekete­
tenge rtő l a Rajnáig te rjedő  hatalmas b iroda lm a t létrehozó, a nagy népván­
dorlást m egindító , a Keletrómai B iroda lm at sarcoló, a „ca ta launum i ü tk ö ­
ze tben" a N yugatróm ai B irodalom ra is csaknem halálos csapást m érő (451) 
hunoka t mégis részint kegyetlenül ö ldök lő  lovas rab lókként, részint amolyan 
prim itív  „sá m á n h itű " hordaként em legetik. Ku ltúrá jukró l ugyanakkor -  noha 
lovas harcm űvészetük, fegyver-, bőr-, szövő-, cserép- és fém iparuk, á lla tte ­
nyésztésük m e lle tt pl. művészi arany ékszereik még I. (Nagy Szent) Leó pápa 
csodála tá t is k ié rdem elték -  kevesebb szó esik. Ezért is m eglepetéssel szol­
gá ltak azok a hatalmas bronzüstök, am elyeket először a Törtel m elle tti, ún. 
C zakó-ha lom nál (1869), legu tóbb  a Balatonlelle m elle tti Rádpusztán (2006) 
ta lá ltak. A  nyilvánvalóan áldozati üstök -  amelyekhez teljesen hasonlókat 
a Don, a Volga, az A ltá j stb. vidékén is ta lá ltak  és ma a novocserkaszki, a 
tobolszki, az omszki, a perm i, a szimbirszki és más m úzeum okban lá tha tók ,— 
e llen tm ondanak a sám ánhitnek. Az üstök egységes típusa, díszítésének je l­
legzetes kultikus m intázata a nagy királyaik a la tt jó l szervezett hatalmas Hun 
B iroda lom ban egységes h itv ilágo t, egységes vallást m uta t, egyben tanúsítja, 
hogy nem egyszerű bográcsok, hanem  vallási szertartás keretei közötti á l­
doza t bem uta tásá t követő ünnepi lakoma célja it szolgálták. A  síp-, dob - és 
nádihegedűszó-kísérette l önkívületi tá n co t já ró  sámán szertartásához nem 
ta rto z ik  á lla tá ldozat bemutatása.
Á lla tá ldozást bizonyos vallásokban, mai korunkban is ism erünk. A  h induk 
pl. Nepálban ötévenként, novem ber végén -  a m odern  világ tiltakozása elle­
nére -  napja inkban is százezrével á ldoznak bivalyt, kecskét, sertést, tyúko t, 
ga lam bot; a m oham edánok ugyanakkor bárányokat á ldoznak A llah tisz te ­
letére.
A  hunok sám ánhitéről v a llo tt nézeteket m egdön tő  bronzüstök tanúsítják, 
hogy az állatorvoslás tö rténe te  m eghatározó adatokkal képes kiegészíteni -  
tö b b e k  közö tt -  a régészet, a had tö rténe t, a va llástörténet, sőt a magyar 
nem zet tö rténe tének  fehér fo lt ja it is. M egú ju ló  á llatorvosképzésünk ezért 
nem nélkü lözheti az á lla to rvos-tö rténe lem  rendszeres oktatása, egyben ku ­
tatása számára tanszék felállítását.
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Estimation of durability of 
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different values
Posta János*  Rudiné Mezei Anita, 
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É le lm iszer-tudom ányi és
Környezetgazdálkodási
Kar, Á lla ttenyésztés tan i
Tanszék.
Böszörményi u. 138. 
H -4032  Debrecen. 
*E-m ail:
posta j@ agr.un ideb.hu
Összefoglalás. A  szerzők a lovak d íjugrató  sportban tö ltö tt  hasznos é le tta rta m á t  
érték e lték  a tu la jdonság örökö lhetőségének szám ításával, különböző m atem atikai 
m érőszám ok összehasonlításával. A  vizsgálatban az 1996 és 2009 közötti d íju g ra tá ­
si sporteredm ényeket vizsgálták lineáris m odellekkel, különböző m érőszám okkal. 
A sportban tö ltö tt  éveket, az abszolút szám ok m e lle tt, m atem atikai á ta lakításokkal 
(négyzetgyök, harm adik és negyedik gyök, va lam in t logaritm us) értéke lték . A  szám í­
tásokat két m odellel végezték: az ivar és a születési év m indkettőben szerepelt, míg 
a m ásodik m odellben az első s ta rt időpontjában  m eg á llap íto tt é le tk o rt is figye lem be  
ve tték . A  m odellek illeszkedését a lo g -like lih o od -értékek  és a determ inációs e g y ü tt­
hatók alapján haso n líto tták  össze. A  varianciakom ponenseket a VCE-6 program m al 
becsülték. A  determ inációs e g yü tth a tó k  az első s ta rt időpontjában  figye lem be v e tt  
éle tko r szerinti m odellben nagyobbak vo ltak . A  m érőszám tól és m odelltő l fü gg ően , 
a hasznos é le tta rta m  örökö lhetősége 0 ,1 9 -0 ,2 7  közö tt vá lto zo tt. A  sportban tö ltö tt  
hasznos é le tta rta m  h2-érték én ek  szám ítására számos m atem atikai módszer alkalm as  
leh et, de okvetlenü l javasolt olyan m odell választása, am ely az első s ta rt időpontjában  
rö g z íte tt é le tk o rt figye lem be veszi.
Sum m ary. The aim  o f this study w as th e  m easurem ent o f d urab ility  o f show -jum ping  
horses by th e  estim ation o f th e  h eritab ility  o f th e  tra it. The evaluation  w as carried out 
w ith  th e  comparison o f d iffe re n t m athem atical transform ations o f th e  'com petition  
years'. S how -jum ping  com petition  results recorded fro m  1 9 96 -200 9  w e re  analyzed  
w ith  d iffe re n t linear mixed models using some m easurem ent variables. Besides th e  
'com petition  years', its transform ations w e re  used (square root, cubic and fo rth  roots, 
and log transform ation). Two models w e re  used: sex and birth  year w e re  taken  into  
account in both models, w hereas in th e  second m odel an ad justm ent w as m ade fo r age  
a t firs t com petition  result. The m odel f i t  w as com pared based on th e ir log-likelihood  
values and d eterm ination  coefficients. Variance com ponents w e re  estim ated w ith  
VCE-6 so ftw are . The d eterm ination  coefficients o f th e  models w e re  h igher w h en  age  
a t firs t com petition  result w as included in th e  m odel. The h eritab ility  varied  b etw een  
0 .1 9 -0 .2 7  depending  on th e  used m odel. Inclusion o f age a t firs t com petition  result is 
suggested in th e  models and each m athem atical transform ation  o f com petition  years 
w as usable fo r th e  estim ation  o f th e  h eritab ility  o f th e  tra it.
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■  SZARVASMARHA
Nebovírus {Caliciviridae) első 
hazai kimutatása hasmenéses 
borjú bélsármintájából
Pankovics Péter1, Boros Ákos1, Nemes Csaba2, 
Eric Delwart3, Reuter Gábor1*
I MAGYAR l
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P. Pankovics -  Á. Boros -  
Cs. Nemes -  E. Delwart -  
G. Reuter:
First detection of nebovirus 
(Caliciviridae) in faecal sample of 
diarrhoeic calf in Hungary
1] ÁNTSZ D é l-D unántú li 
Regionális Intézete, 
Regionális V iro lóg ia i 
Labora tó rium , 
G astroentera lis V írusok 
Nem zeti Referencia 
Labora tó rium a .
Szabadság ú t 7. H-7623 
Pécs.
E-mail: reuter.gabor@ ddr. 
antsz.hu
2] Nem zeti Élelm iszerlánc­
b iz tonság i Hivatal, 
Á lla t-egészségügyi 
D iagnosztika i 
Igazgatóság, Kaposvár
3] Blood Systems Research 
Ins titu te  és University o f 
C a lifo rn ia , San Francisco, 
CA, USA
Összefoglalás. A  nebovírusok a Caliciviridae család legújabb, Nebovírus  nem zetsé­
gének tag ja i, am elyek szarvasm arha- (Bos taurus) borjak hasmenéssel járó, enteralis 
m egbetegedéseiben játszhatnak kóroki szerepet. Két prototípus vírusa a Newbury-1 
(B o/N ew bury1/1976 /U K , DQ013304) és a Nebraska (BEC/NB/80/US, AY082891) vírus 
(N ew bury, bovine -  Nebo). A  virális kapszidfehérje (VP1) alapján a nebovírusok 4  leszár­
mazási vonalba (lineage 1 -4 ) csoportosíthatók. A  szerzők célja a nebovírus hazai kim u­
tatása , genetikai jellem zése és filogenetika i besorolása vo lt két szarvasm arhatelepről 
szárm azó, 1-1 hasmenéses borjú bélsárm intáiból. A  rutin diagnosztikai bakteriológiai 
és virológiai v izsgálatokat követően, a nebovírus kim utatását és teljes genom jának  
m eghatározását molekuláris biológiai módszerekkel (454-pyroszekvenálás, RT-PCR, 
5 '/3 ' RACE RT-PCR és d irekt szekvenálás) végezték. A  pyroszekvenálás módszerével az 
egyik m intából kapo tt nebovírusszekvencia-darabokat összeillesztették és további 4 
RT-PCR-reakció segítségével a teljes virális genom ot m eghatározták. A  B o/M 3641/2011/ 
HUN (JX018212) nebovírusgenom  -  5'UTR (74nt)/ORF1 (6630n t)/ ORF2 (677nt)/3 'UTR  
(67nt) -  összesen 7453 nukleotidhosszúságú és 95% -os nukleotidhasonlóságot m utat 
a Bo/BEC/Penrith140/2000/UK nebovírusszekvenciához. A  Bo/M 3641/2011/H U N  filoge- 
netikailag a nebovírusok első (lineage 1), Newbury-1-szerű leszármazási vonalába so­
rolható. A  közlem ény a calicivírusok közé tartozó  nebovírus első hazai kim utatásáról, 
elem zéséről és filogenetika i besorolásáról számol be. A  valószínűsíthetően kórokozó  
nebovírus a hazai szarvasm arha-állom ányokban is jelen van, és szerepet játszhat a 
szarvasm arhaborjak ismeretlen eredetű , hasmenéssel járó m egbetegedéseiben.
Summary. Neboviruses are th e  most recent members o f fam ily Calicivirdae, in genus 
Nebovirus, w hich can be etiological agents o f d iarrhoea and enteric diseases o f calves 
(Bos taurus). The genus has tw o  prototypes: th e  Newbury-1 (B o /N ew bury1/1976 / 
UK, DQ013304) and th e  Nebraska (BEC/NB/80/US, AY082891) viruses. Based on the  
viral capsid protein (VP1), neboviruses are classified into 4  phylogenetic lineages 
(lineage 1 -4 ). The authors aims w e re  th e  detection, genetic characterization and 
phylogenetic classification o f neboviruses fro m  1-1 faecal samples collected from  
diarrhoeic calves living in tw o  d iffe ren t cattle  farms in Hungary. A fte r th e  routine  
diagnostic bacteriological and virological investigation th e  detection and complete 
genom e determ ination o f nebovirus w e re  done by molecular biological methods (454- 
pyrosequencing, RT-PCR, 5 '/3 ' RACE RT-PCR and direct chain term inated  sequencing). 
Using pyrosequencing m ethod th e  contigs o f nebovirus sequences w ere  aligned from  
one o f th e  faecal samples and th e  com plete viral genom e w as expanded w ith  th e  help 
o f additional 4  RT-PcR reactions. The genom e o f strain B o/M 3641/2011/H U N  (JX018212) 
nebovirus -  5'UTR (74n t)/ ORF1 (6630n t)/ ORF2 (677nt)/3 'UTR (67nt) -  w as 7453nt in 
length and it has a close to  95%  nucleotide match w ith  strain Bo/BEC/Penrith140/2000/ 
UK virus. Strain B o/M 3641/2011/H U N  virus can phylogenetically be classified into 
lineage 1; New bury-1-like phylogenetic group. In this study, th e  authors report th e  first 
detection, characterization and phylogenetic analysis o f nebovirus in Hungary, being 
supposedly pathogenic agents, have already been present in Hungarian cattle  herds 
and may contribute to  calves' diarrheic diseases o f unknow n origin.
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Összefoglalás. A  szerzők, a kétrészes dolgozat első részében, fő kén t irodalm i adatok  
alapján, összefoglalják a juhok M aedi-V isna-fertőzésével kapcsolatos tudn ivalókat. Is­
m erte tik  a kórokozó jellegzetességeit, a fertőzés terjedésének m ódjait és a laborató­
riumi kórjelzés lehetőségeit. A  betegség okozta kárté te lek ism ertetése során kitérnek  
az anyák és a bárányok között jelentkező károkra. Összefoglalják a betegség fellépését 
Izlandon és az o tt  fo ly t mentesítési m unkát. A  m entesítésre három  m ódszert ajánlanak: 
a fe rtő zö tt anyák bárányainak kolosztrum m entes felnevelését, a szerológiai vizsgála­
to k  eredm ényén alapuló szelekciós m ódszert és a fia ta l anyák jerkéinek e lkü lön íte tt 
felnevelését. Végül kitérnek az EU-ban a tenyészállatok forgalm azására vonatkozó  
előírásokra és a m agyarországi jogi szabályozás hiányára.
Summary. In th e  first part o f th e  study o f tw o  parts th e  authors, mainly on th e  basis 
o f literature data, sum m arize th e  know ledge on M aedi-V isna-infection in sheep. They 
present th e  characteristics o f th e  causative agent, routes o f transmission and the  
laboratory diagnosis. Presenting th e  losses caused by th e  disease th ey  dem onstrate th e  
losses in ew es and lambs. They summarise th e  occurrence o f th e  disease in Iceland and 
th e  eradication program  thereof. They recommend th ree  methods fo r th e  eradication: 
colostrum -free rearing o f lambs o f infected ewes, selection based on serological results 
and separate rearing o f tegs o f young ewes. Finally, th ey  present th e  conditions o f 
m ovem ent o f breeding animals in EU and lack o f relevant legislation in Hungary.
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Összefoglalás. A  második részben, a szerzők egy nagy létszám ú, 284 juhból álló, 
Suffolk fa jtá jú  állom ányban szelekciós módszerrel végze tt sikeres M VV-m entesítésről 
szám olnak be. A fe rtő zö tts ég  alakulását kezdetben évenkénti két, majd visszafertőzést 
követő egy évben 4, végül évenkénti szerológiai vizsgálatokkal követték. A  vizsgálato­
kat először AG ID-, később ELISA-módszerrel végezték. A  pozitív egyedeket, utódaikkal 
eg yü tt, e lkü lön íte tték  a negatív álla toktó l, am elyhez először, azonos légtérben, 2,5 m 
széles dupla kerítést használtak, majd a 3. évtől külön te lep re  szállíto tták a fe rtő zö tt  
juhokat.
A  felm érő  vizsgálat során a fertőzöttség  22,88% -os vo lt, am ely kezdetben fokozatosan  
csökkent, majd a fe rtő zö tt á lla tok visszakerülése után ismét em elkedni kezdett. Az á l­
lom ány a fe rtő zö tt egyedek külön telepen  tö rtén ő  elhelyezését követő 22. hónapban  
vá lt szeronegatívvá és a rákövetkező 41 hónap során végze tt 4  vizsgálatban újabb, 
fe rtő zö tt egyedet nem ta lá ltak.
A  m entesített és a fe rtő zö tt állom ányra vonatkozó term elési m utatók (ellési átlag , szo- 
pósbárány-elhullás, éves anyajuhkiesés, egy anyajuhra ju tó  választo tt bárányok száma 
és testtöm eg-gyarapodás) összehasonlítása során kiderült, hogy a 4. évtől a m entesí­
te t t  nyájban valam ennyi vizsgált m utató  esetében jobb eredm ényeket kaptak, m int a 
fe rtő zö tt csoportban. Az eredm ények alapján azt a következtetést vo n ták le, hogy az 
M VV-m entesítéssel az állom ány term elése gazdaságosabbá válik.
Summary. In th e  second part th e  authors present a successful M W  eradication by 
selection m ethod in a large scale Suffolk herd o f 248 sheep. The course o f infection was  
m onitored by serological exam inations a t th e  beginning tw ice  a year and during the  
fo u r years fo llo w in g  re-infection once a year. The tests w e re  perform ed first by AGID-, 
and later by ELISA-method. Positive animals w ere  separated w ith  th e ir progenies from  
th e  negative animals, fo r th e  separation first 2.5 m w id e  panels w e re  used in th e  same 
building, and fro m  th e  3rd year th e  infected sheep w ere  moved to  another holding. 
During th e  survey exam inations th e  infection w as 22 .88% , w hich decreased gradually  
first and fo llo w in g  th e  re-introduction o f infected animals it increased again. The 
herd became seronegative in th e  22nd m onth a fte r th e  removal o f infected animals 
to  separate holding and in th e  fo u r exam inations during th e  fo llo w in g  41 months no 
infected animal w as found.
Comparing th e  production param eters in th e  free  and infected herds (average births, 
suckling lamb losses, yearly ew e  losses, w eaned lambs per ew e  and w e ig h t gain) they  
found th a t fro m  th e  4th  year th e  data  w e re  b ette r fo r all exam ined param eters in the  
free  herd than  in th e  infected group. On th e  basis o f results th ey  concluded th a t th e  
production o f th e  herd becomes m ore economic w ith  M VV-eradication.
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Összefoglalás. A  D oppler-echokard iográfia  (DE) értékes kiegészítő ad ato ka t szolgál­
ta t  a véráram lás irányáról, sebességéről és az áram lási rendellenességekről az M -m ód  
és a kétdim enziós echokardiográfiával nyert inform ációkhoz képest. E m iatt az á lla t­
orvosi kard iológiai d iagnosztika csak a DE igénybevételével lehet teljes értékű . A  
szerzők összefoglalják az eljárás indikációit, e lvé t és fiz ika i a lap ja it, továbbá bem u­
ta tjá k  annak m ódszertanát, k iv ite lezését, és m egadják a véráram lás fiz io lóg ia i é r té ­
keit az egyes szívszájadékokra vonatkozóan.
Sum m ary. Doppler echocardiography (DE) provides va luab le  add itiona l data  on th e  
direction, speed and abnorm alities o f blood f lo w  in add ition  to  th e  in form ation  
provided by M m ode and tw o-d im en sio na l echocardiography. Thus ve terin ary  
cardiological diagnostics can be o f fu ll va lue only by apply ing DE. The authors  
sum m arize th e  indications and physical principles o f this m odality  (Figures 1 -7 ). 
They also dem onstra te th e  m ethodology as w e ll as technical aspects o f DE (Table  
1, Figures 8 -1 3 ) and present physiological m easurem ent values o f th e  speed 
o f blood f lo w  regarding th e  d iffe re n t intracardiac valve regions (Tables 2 -3 ).
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Összefoglalás. A szerzők , nem zetközi együttm űködés keretében (EU Canine Pantropic 
Coronavirus Epidem iological Survey Project, 20 09 -201 1) fe lm érést vé g eztek  azzal 
a céllal, hogy fe ltérképezzék , hogy M agyarországon m ennyire gyakori a ku tyap o ­
pulációkban a pantropikus coronavirus (Canine Pantropic Coronavirus -  CPCoV) 
előfordulása. A  vizsgálatban összesen 130 kutyából v e tt  m intán vé g eztek  el reverz 
transzkripciót követő polim eráz láncreakciót (RT-PCR), am elyből 18 szervm inta és 11 
bélsárm inta b izonyult p ozitívnak kutyacoronavírus- (CCoV) fertőzésre. További vizs­
g á la tta l m eg á llap íto tták , hogy a 18 szervm intából 12 le tt pozitív  CPCoV-re specifikus 
real-tim e PCR használatával, míg a 11 bélsárm intából egyik  sem. A  vírusizolálás egyik  
m intából sem vo lt sikeres. További kérdéseket v e t fe l azonban, hogy az összesen 
29 coronavírus-pozitív m intából 27 egyidejű leg  fe r tő z ö tt  vo lt a ku tyák  ll-es típusú  
parvovírusával (CPV-2) is, így nem  lehet biztosan tu dn i, hogy a tap as zta lt klinikai 
tü n e te k , ill. kórbonctani e lváltozások önállóan a CPCoV-п е к  tu la jdon íthatók-e?  Ezen 
eredm ények alapján m egállap ítható , hogy a m agyarországi kutyapopulációkban je ­
len van a pantropikus coronavirus, és elő fordu lása nem  ritka, m ivel a 130 kutyából 
12-ből k im u ta ttá k  a CPCoV-t (9,23% ).
Sum m ary. A  survey o f th e  canine pantropic coronavirus infection w as carried o u t as 
p art o f th e  EU Canine Pantropic Coronavirus Epidem iological Survey in 20 09 -201 1 . The 
aim  w as to  detect th e  presence o f canine pantropic coronavirus (CPCoV) in Hungarian  
dog populations. Samples have been taken  fro m  a to ta l o f 130 dogs, and polym erase  
chain reaction a fte r reverse transcription (RT-PCR) has been perform ed. 18 samples 
fro m  organs and 11 samples fro m  faeces w e re  positive fo r canine enteric coronavirus  
(CCoV). Further specific exam ination  o f CPCoV w ith  real-tim e PCR w as carried o ut, 
12 fro m  18 organ samples w e re  positive, w h ile  none o f th e  11 faecal samples. 
Virus isolation w as not successful fro m  th e  samples. H ow ever, fro m  a to ta l o f 29 
coronavirus positive samples 27 w e re  sim ultaneously positive fo r canine parvovirus  
ty p e  2 (CPV-2), w hich raises th e  question if th e  observed sym ptom s and lesions w ere  
only caused by CPCoV. The data  indicate th a t canine pantropic coronavirus is present 
in th e  Hungarian dog populations, and its occurrence is q u ite  high, since 12 o f th e  130 
tested  dogs (9.23% ) w e re  carrying CPCoV.
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Összefoglalás. A  szerzők, az Országos Epidem iológiai Központ ad ata i a lap ján , részle­
tesen b em u tatják  a m agyarországi, alim entaris  e red etű , igazolt kullancsencephalitis- 
(K E )esetekep idem io lóg ia i je llegzetességeit. M eg á llap ítják , hogy az 1953-ban elsőként 
ism ertté  v á lt, kecsketej kö zve títe tte  esette l eg y ü tt, 2011 végéig , összesen 27, kisebb- 
nagyobb, igazolt alim entaris járvány za jlo tt az országban. 111 beteg esetében vo lt 
bizonyítható  a KE. Egy-egy á tv ite l során 1 -2 6  fertőződés kö vetkezett be. Az esetek  
kö zö tt enyhe többségben (55,1%) vo ltak  a fé rfia k , a leginkább é r in te tt korcsoportok  
a 10 -14  éves fiú k , va lam in t a 3 0 -3 9  éves és 5 5 -5 9  éves fé r fia k  vo ltak . A  táp lá lékkal 
tö rté n ő  fertőzések m indegyike az ország északi-középső, ill. dé lnyugati részének te ­
lepülésein tö rté n t. Az esetek három negyede (84 m egbetegedés) Nógrád, Heves és 
Zala m egyei te lepü lésekhez kötődik. A  fe rtő ző  forrás m inden esetben nyers te j vo lt, 
101 beteg (91,8% ) előzőleg kecsketejet, 9 (8 ,2% ) pedig teh é n te je t fo g yaszto tt. 100 
KE-eset az 1992-2011 közötti időszakra esett, am ely az ebben az időszakban ism ert­
té  vá lt összes (2280) igazolt KE-eset 4 ,4 % -a  vo lt. Az alim entaris eredetű  KE-esetek  
részesedése az összes esetből az 1992-2011 közötti időszak első három negyede so­
rán k iegyen líte tten , 2 ,5 -4 %  kö zö tt a laku lt, azonban 2007-2011 közö tt ugrásszerűen  
m eg n ő tt 13,7% -ra.
Sum m ary. The authors aim ed to  describe, as d eta iled  as possible, th e  epidem iological 
features o f confirm ed, a lim entary  transm itted  tick-borne encephalitis (TBE) human  
cases in Hungary, based on th e  data  o f th e  N ational Centre fo r Epidem iology. 27 
alim enta ry  transm itted  TBE outbreaks w e re  identified  w ith  a w id e  va rie ty  o f confirm ed  
hum an cases b e tw een  1953-2011. The to ta l num ber o f confirm ed a lim enta ry  TBE cases 
w as 111, th e  num ber o f identified  cases per outbreaks w as 1 -2 6 . The slight m ajority  
(55.1% ) o f th e  cases w e re  males and th e  most affected  age groups w e re  th e  10 -14  
years old boys and men aged 3 0 -3 9  and 5 5 -5 9  years. All o f th e  a lim enta ry  outbreaks  
occurred in th e  north-central and south-w estern  parts o f Hungary, th ree -qu arters  o f 
th e  cases (84 patients, 75.7% ) w e re  found  in Nógrád, Heves and Zala county.
The source o f infection w as alw ays raw  milk: g oat m ilk caused th e  m ajority  o f cases 
(101 patients, 91.8% ) w h ile  cow  m ilk w as responsible fo r 9 cases (8.2% ). In 19 92 -  
2011, a to ta l o f 2280 cases o f TBE w e re  reported  fro m  w hich 100 cases (4.4% ) w ere  
alim enta ry  transm itted . Proportion o f m ilk-borne cases fro m  th e  to ta l num ber o f 
infections b e tw een  19 92 -200 6  w e re  equally  2 .5 -4 %  but it w as considerably increased 
(13.7% ) b e tw een  2007-2011.
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Összefoglalás. Sok álla tbarát azt szeretné elérni, hogy az á lla t ne a jogviszony tá rg yát 
képezze, ebben az esetben viszont az állat csak a jogviszony alanya lehetne. Ez a nem  
em beri fajoknál k izárt, mivel az á lla t jogi szem pontból m indig dolognak szám ít, ami v i­
szont nem jelenti azt, hogy m int sajátos dolog, ne érdem elne különleges védelm et. Az 
álla to t nem lehet fe lhatalm azn i olyan cselekvésre, am ilyenre a jogalanyok alkalm asak, 
em elle tt a jogalannyal e llen tétben , az á lla to t el lehet adni, megőrzésre, esetleg zá log ­
ba lehet adni és törvényes keretek között el is lehet a ltatn i.
Summary. It is an e ffo rt o f some anim al lovers not to  consider an anim al as th e  object 
o f legal relationship. In such conceptions it means th a t th e  anim al may have character 
only as th e  subject o f law. This is o u t o f question in case o f subhuman species, because 
th e  anim al is considered as a th ing  fro m  th e  legal point. It does not exclude th a t the  
anim al as a specific th ing  must receive peculiar protection. The anim al cannot take  over 
proxy, because only a person can be legally com petent. Contrary to  th e  subject o f law , 
th e  anim al may be sold o ff, as w ell as presented, put in safekeeping, paw ned and may 
be euthanized w h en  specify expressly.
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